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如 88yteXttm ･Twolithologie8WereI℃COgnizedforthe1.5g甲edlnenStudied(YaLm tX>793533,
67);L(Mainprtion)andLtoLL(Da止prhon)dlOndri也CinternBOfdhemi CalcompoBitionB
ofoliVineandpym xene8･nledlemi Calcompo8itionBOfgla88a代 mIativelyhomogeneous












































































































































Main Dark 1 2
(22)* (24)* (6)*
SIO2 70･82 72･60 60･55
Ti02 ･58 ･55 ･43
Al203 19･79 18･59 26･61
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